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2. Auf Physiologie nnd Pathologio beziigliche. 42I  
tier Verf., dass das gepr~ifte Wachs ein Gemisch aus Japanischem Wachs, 
Paraffin und Bienenwaehs, wahrsch¢inlich zu gleiehen Theilen und urch 
Curcuma gef&rbt, gewesen sei. 
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Ueber Zersetzungsproducte des Blutfarbstoffs. H~moglobin wird 
nach den Untersuchungen yon H o p p e - S e y 1 e r *) durch schwefels/~ure- 
baltigen oder ka!ihaltigen Alkohol in einen Eiweissstoff und einen purpur- 
rothen Farbstoff, den der Verf. H~mochromogen nennt, gespalten; der 
letztere geht bei Anwesenheit yon Sauerstoff sofort in Hamatin fiber. 
Bei Gegeuwart you Kohlenoxyd kann dagegen das H~moglobin durch 
schwefels~urehaltigeu Alkohol in der Weiso gespalten werden, dass eia 
purpurrother, an der Luf(nicht so leicht ver~nderlieher K0rper, welcher 
in saurer und alkalischer alkoholischer L0sung sehr seh5ne Absorptions- 
erseheinungen zeigt, entsteht, dessert Untersuchung Aufschlfisse ~iber die 
Constitution des Hamoehromogens in Aussieht ste]li. Aus dem H~matin 
das tt~mochromogen dureh Reduction wieder zu gewinnen, gelang his 
jetzt ebensowenig als die Darstellung einer Kohlenoxydverbinduug aus 
dem Kohlenoxydhamoglobin allein: im Wasserstoff- oder Kohlens~urestrom. 
Neue ~Iethode zur Bestimmung des Harnstoffs im Blute und in 
den Geweben. M. Per ls**)  bespricht zun~chst die i~I~ngel~ welehe den 
bisher gebrauehlicheu Methoden, Blur und Gewebe auf Itarnstoff zu unter- u 
suchen, ankleben. Alle diese l~Iethoden basiren auf der LSsliehkeit des 
Harnstoffs~ bei relativer UnlOsliehkeit seiner Salze, in Alkohol. Die Ent- 
fernung des Albumins und Farbstoffs durch Alkohol (H o p p e) hat un- 
gfinstige Resultate sowohl bezaglich der l~ienge als der Reinheit des dar- 
gestellteu Harnstoffs ergeben ; dagegen gibt die yon M e i s s n e r wieder 
aufgenommene F~llung durch Aufl~oehen unter Ans~uren, wenigstens fir 
die Untersuehung des Blutes, gfinstigere Resultate. Es lassen sich jedoch 
auch diesem Verfahren zwei Vorwfirfe maehen: einmal gelingt die Coa- 
*) Centralblatt f. d reed. Wissensch. 1870, p. 244. 
**) Ebendasolbs~/ p. 49. 
